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Y mpäriltä kuuluu kum-mia. Korkeakouluken-tällä laitetaan karttaa uusiksi, kun ammatti-korkeakoulut yhdisty-
vät keskusyliopistojen ympärille 
laajempiin konsortioihin.
Ohjaavina voimina ovat talou-
delliset resurssit, aluepolitiikka ja 
kiristynyt kilpailu. Hamk ei kuu-
lu tähän joukkoon, vaan rakentaa 
määrätietoisesti itsenäistä, mutta 
vahvojen toimijoiden kanssa ver-
kottunutta tulevaisuutta, kuten 
suurin osa muistakin ammatti-
korkeakouluista.





HAMK ON lähes 8 000 opiskelijan 
korkeakoulu, jonka vetovoima on 
hyvällä tasolla. Koulutettua työ-
voimaa saapuu alueelle huomat-
tavasti enemmän kuin mitä alue 
on pystynyt vastaanottamaan.
Me kuitenkin uskomme, että 
meiltä valmistuneet opiskelijat 
ovat alueemme kehitykselle kaik-
kein tärkein voimavara. 
Koulutustamme on uudistettu 
järjestelmällisesti vuodesta 2014 
lähtien. Kahdeksan viikon mittai-
sissa moduuleissa toteutettava 
opetus sekä siihen integroitu tut-
kimus antavat entistä enemmän 
tilaa yritysyhteistyölle ja jousta-
ville työelämän toteutuksille.
Koulutuksen uusi rakenne pal-
velee näin paremmin myös elin-
ikäisen oppimisen tarpeita, kun 
opiskelijan ei tarvitse suorittaa 
kokonaista uutta tutkintoa. 
SOVELTAVA tutkimustoiminta kas-
vaa Hamkissa neljän tutkimusyk-
sikön voimin. Tällä hetkellä tut-
kimustoimintamme ytimessä 
ovat mm. korkealujuusteräkset, 
ikääntyneiden itsenäistä kotona 
selviämistä helpottavat teknolo-





sä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa. Näin saamme kaikki kor-
keakoulutasot Hämeeseen. Toh-
toriohjelmat on suunnattu erityi-
sesti maisteritasoisille eli ylem-
män ammattikorkeakoulututkin-
non suorittaneille, työelämässä 
oleville opiskelijoille. 
HAMKILTA ON kysytty, emmekö 
uskalla liittoutua kotimaisten 
kumppaneiden kanssa.
Kyse ei ole uskaltamisesta, 
vaan oman profiilin mukaisesta 
toiminnasta ja vahvasta kansain-
välistymisestä.
Mielestämme emme ole uskot-
tava korkeakoulu ilman syvällis-
tä kansainvälistä ja vaikuttavaa 
toimintaa.
Siksi olemme mukana kansain-
välisessä Beyond-liittoumassa. 
Tästä huolimatta Hamk tekee 
yhteistyötä lähes kaikkien suur-
ten suomalaisten yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa.  
Osaamisen viennin näkymät 
ovat tällä hetkellä hyvät. Hamk 
on mukana konsortiossa, jossa on 
koulutettu jo yli 300 brasilialaista 
opettajaa. Tämän lisäksi menes-
tystä on tullut Kazakstanissa ja 
Kiinassa. Uusia alueita tarkastel-
laan parhaillaan yhdessä yritys-
ten kanssa. Parhaat näkymät ovat 
tällä hetkellä Aasian suunnassa.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 
on luonut uuden korkeakouluvi-
sion. Parhaillaan tehdään tiekart-
taa vision saavuttamiseksi. Olem-
me iloinneet siitä, että meiltä on 
vahva edustus valmistelutyössä.
Uusi korkeakouluvisio painot-
taa tasapuolisesti sekä ammatti-
korkeakouluja että yliopistoja ja 
viitoittaa tietä erilaisten korkea-
koulujen syntymiseen. Teemme 
töitä uuden korkeakoulun eteen 
kasvattamalla omaa osaamistam-
me ja kyvykkyyttämme.
TOIVOMME, että voimme omalta 
osaltamme olla rakentamassa en-
tistä kansainvälisempää ja vahvem-
paa Hämettä. Se syntyy vain alu-
een määrätietoisella yhteistyöllä 
ja samansuuntaisella toiminnalla. 
Kirjoittajista Puusaari on Hamkin 
rehtori ja Ahokallio-Leppälä  
koulutuksesta vastaava vararehtori.
Meiltä valmistuneet  
opiskelijat ovat alueemme 
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